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日米間の比較研究を行った。米国の情報自由法（Freedom of Information Act）による政府












From diaries and letters of the Great Kanto Earthquake to see 
the thoughts of soldiers and politicians: 




















人、海軍軍人 2人、文官政治家 6人の計 10人とする。対象期間は、震災前平時が 1923年



























































Organization of Learning Community in Libraries  


































































Legal Issues on Incidental Use of Copyrighted Works 









の 2が新設された。本稿では 30条の 2に関して、解説・学説等を参照して解釈論を展開し、
























Research of Academic Libraries in Certified University 
Evaluation and Accreditation:  









































































The promotion of public relations in a school library 


































































































Development of an integrative learning environment that 































Public Library Service and Outsourcing in America  
































The Present Conditions and Problem of the Regional Library in 
the Nepalese Rural Area:  

































Coverage of Protection on Personal Data: 
A Comparative Study on Identifiability in Japan, the United 

































Study of the Personal Knowledge Structure 








































A characteristic analysis of shoppers' behavior  



































Regulation on Anti-circumvention 





































The reading of the text related to the treatment by the person not 
engaged in the medical cause:  









































































A	 Graphical	 Layout	 Method	 to	 Support	 Accessing	 Manga	 	 
by	 Content	 Using	 a	 Manga	 Ontology	 
学籍番号：201321626	 





























Educational Effectiveness of the e-Learning System 

































Linked Data リポジトリの自動収集手法 
A method for collecting Linked Data repositories  







ータについて、Linked Data と呼ばれる実践的方法によって行う Linked Open Data と
呼ばれる公開方式が W3C によって推奨されており、様々な機関や団体が自らの Linked 





Linked Data リポジトリを自動的に収集するための手法を提案する。 
本研究では Linked Data リポジトリを収集する方法として、検索エンジンが Web ペ
ージ収集のために稼働させているクローラを利用する。多くの Linked Data リポジトリ
は、SPARQL Endpoint と呼ばれる Web API をブラウザから利用するための Web ペー
ジ（以降、Web UI）を用意しており、検索エンジンのクローラはこれも収集していると
考えられる。また Web UI は利用ソフトウェアなどといった構築環境の理由から他のリ
ポジトリの Web UI と Web ページとして類似することが多い。本研究ではこの性質を利
用し、既知の Web UI を類似度に基づいてクラスタリングすることで類似 Web UI 群を
判別し、その類似 Web UI 群ごとに機械的に抽出した特徴的フレーズを用いることで、
クローラ型検索エンジンを利用した Linked Data リポジトリの自動収集を可能とした。 
この提案手法について、実際にサンプルとして the Datahub から取得した Linked 
Data リポジトリを使用し、自動収集の実験を行った。その結果、提案手法によって類似
Web UI 群ごとの特徴的なフレーズを抽出することができ、この特徴的フレーズを
Google 検索のフレーズ検索に利用することで、the Datahub に登録のある既知のリポジ
トリおよび登録のない未知のリポジトリを収集できることを確認した。更に特徴的フレ





Surface Extraction Method for Particle-Based Simulation 
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日本語の音韻と旋律の関係について 



































A Study of Recipe Recommendation Methods  

































































A Retrieval Support System for Metadata Terms  































An Archive of Records in Manga Production Process to enhance 






































A Meta-Archive for Broadcasting Programs  



















クすることも可能にした。また、DBpedia や NDLSH といった他 LOD リソースとのリン
クを図ることで放送コンテンツと関連情報との紐付けも行った。 
	 本研究では、「NHK デジタルアーカイブス」に含まれる 6 つの放送コンテンツアーカイ
ブを対象にしてメタアーカイブシステムの構築を行った。収集した放送コンテンツの件数







分散 XML に対する XSLT 実行手法に関する研究 







  Recently, the sizes of XML documents have rapidly been increasing. Distributed 
XML is a novel form of XML document, in which an XML document is partitioned into 
fragments and managed separately in plural sites. Distributed XML documents can 
often be managed more easily than a single large document, according to geographical 
and/or administrative factors.  
  In this paper, we propose a method for performing transformation efficiently for 
distributed XML documents. In order to perform XSLT transformation efficiently for 
distributed XML, this method focuses on achieving efficient evaluation of XSLT 
patterns. In distributed environment, a site has to access other sites many times to 
evaluate an XSLT pattern. To reduce such accesses, we propose two novel techniques; 
(1) precomputation of ancestors and (2) cache for predicate evaluation.  
  We assume that the expressive power of XSLT is restricted to an extended version of 
unranked top-down tree transducer. Our tree transducer is extended so that, in 
addition to a single label, a location path can be used as a match attribute of an XSLT 
template. 
  We implemented our method in Ruby and made evaluation experiments. We have the 
following two settings of evaluation experiments; (a) Fix the stylesheet and measure the 
response time under various sizes of XML documents and (b) Fix the XML document 
and measure the response time of different stylesheets. These results suggest that our 
method is faster than centralized method regardless the stylesheets and our method is 





Measurement of diffusive thinking using a creativity 























































る様子を動画にて観察してもらい、移動方向の分かりやすさを 7 段階評価したところ、t 検
定により有意水準 5%で有意差があり、動作予告が有効であるという結果を得た。また、被
験者とロボットがすれ違う場合の実験を行い、行動の分かりやすさと回避の容易さを 7 段









Representation and effectiveness of product placement in movies 


































Analyses of time point sequences using kernel methods 
学籍番号： 201321664 
    氏名： 胡	 	 	 威 
	 	 	 	   HU   WEI 
	 A time sequences is a sequence of data points, consisting of consecutive measurements taken 
at a time interval. The analysis of time sequences is a valuable way to extract meaningful 
information and characteristics of the data and predict future values in forecasting. Therefore, 
analysis of time sequences is very important as a fundamental problem, such as neural activity 
analysis.   
  One important example of time sequences that have become important in recent years is the 
spike train. A spike train is a sequence of spikes or action potentials fired by a neuron as time 
sequences. We have grade interest in how these neurons transmit information rapidly and what 
relationships they have between each node (neural) in a cortical network. We not only want to 
know information contents of neural signal systems, but also want to find the structure of neural 
networks. It is therefore important to estimate the strength of connectivity between nodes in such 
a network. Such a method can also be used for other networks where events occur at each node, 
dependent on events occurring at other nodes. Some of the examples include events on a social 
network, spreading of an epidemic, and physiological pathways. 
  In order to approach this problem, this paper focuses on the spike timing information and then 
use the spike sequences alone to estimate the synaptic weights of the network. Specifically, we 
suggest kernel methods for multichannel spike trains that can provide an opportunity to measure 
spike trains. First we use the coupled escape rate model (CERM) to simulate multichannel spike 
trains data and propose a distance to prove the effectivity of the result. Then we extend the 
CERM to a network and predict the strength of connectivity of the network using kernel ridge 
regression.  
  The results indicated that it could be effectively used for estimating the connectivity strength. 
In future work, we plan to use it to analyze the balance of excitatory and inhibitory synapses in a 
large network. We also plan to use other simulation models as well.  
 研究指導教員 : 佐藤	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宮崎駿の映画作品における自然表現意図と 
視聴者が抱く印象の関連分析 
Relevance between Audiences’ Impression Evaluations and 
Intention of the Depiction of Nature Landscape in Animated 
































































A Study on Syllabus Analysis Methods  
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